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Karya tulis ini saya persembahkan  untuk :
	Yang tercinta kedua orangtuaku yang telah memberi senangat, doa yang   tulus yang selalu dipanjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Semua saudaraku, Ibu Ninik dan semua sahabatku yang telah banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini.



















Cita-cita dan harapan dapat terwujud, 
apabila kita tempuh dan kita raih dengan keyakinan dan doa yang tulus.
Dan juga dengan kerja keras,
 diringi dengan kesabaran untuk berusaha mencapainya.
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